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Évaluation de la gestion des déchets médicaux dans un hôpital palestinien
RÉSUMÉ Nous avons examiné la gestion des déchets médicaux dans un hôpital palestinien 
de Cisjordanie et le rôle de la municipalité dans cette gestion. De manière générale, les « bonnes 
pratiques de gestion » étaient inadéquates ; les déchets dangereux n’étaient pas suffisamment séparés 
des déchets non dangereux. Il manquait les règlements nécessaires pour la collecte des déchets 
des services hospitaliers et le transport in situ vers un lieu de stockage temporaire à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’hôpital ; les procédés utilisés pour le traitement des déchets et l’élimination des déchets 
hospitaliers avec les ordures municipales étaient inadéquats. De plus, la formation du personnel faisait 
défaut et les équipements et mesures de protection pour le personnel n'étaient pas disponibles. Il n’y 
avait pas de décharges spéciales pour les déchets dangereux dans la municipalité. 
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Assessment of medical waste management in a Palestinian hospital 
ABSTRACT  We studied medical waste management in a Palestinian hospital in the West Bank and the 
role of municipality in this management. In general, “good management practices” were inadequate; there 
was insufficient separation between hazardous and non-hazardous wastes, an absence of necessary 
rules and regulations for the collection of wastes from the hospital wards and the on-site transport 
to a temporary storage location inside and outside the hospital and inadequate waste treatment and 
disposal of hospital wastes along with municipal garbage. Moreover, training of personnel was lacking 
and protective equipment and measures for staff were not available. No special landfills for hazardous 
wastes were found within the municipality. 
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